










































































１９４９年９月 ABC、テレビ映画『The Lone Ranger』放送開始。
５０年、シンジケーションでテレビ映画『Cisco Kids』放送開始。




























































レビ放送局免許申請について」（Applications for new TV stations placed























































































































































































































































































３４ ８８ ９２ ４
３５ ８８ ９７ ３
３６ ８９ ９８ ３９
３７ １１１ １０５ ８０
３８ １４２ １１０ １０７
３９ １６７ １１３ １１６
４０ １８２ １１２ １６０
４１ ２２５ １１８ １６６
年 NBC CBS ABC MBS
１９４２ １３６ １１５ １１６ １６６
４３ １４２ １１６ １４３ １９１
４４ １４３ １３３ １７３ ２１９
４５ １５０ １４５ １９５ ２４５
４６ １５５ １４７ １９５ ３８４
４７ １６１ １５７ ２２２ ４８８
４８ １６７ １６２ ２５６ ５１９
４９ １７０ １６７ ２６９ ５２６
１９５０ １７２ １７３ ２８２ ５４３
５１ １８０ １８３ ２９５ ５５２
５２ １９１ １９４ ３０２ ５６０
５３ ２０７ ２０３ ３４８ ５６０
５４ ２１２ ２０５ ３６０ ５６０
５５ ２０８ ２０７ ３５７ ５６３
５６ ２０５ ２０４ ３４２ ５５８
５７ １９９ ２０１ ３３４ ５２５
５８ ２０３ ２００ ２９９ ４３１
５９ ２０９ １９８ ２８６ ４４１
６０ ２０２ １９８ ３１０ ４４３
年 Red Blue Alte．
１９２７ ２２ ６ NA
２８ １７ １１ ２４
２９ ２２ １４ ２２
１９３０ ２２ １７ ３２
３１ ２３ １８ ３４
３２ ２８ ２２ ３６
３３ ２８ ２４ ３６
３４ ２８ ２０ ４０
年 Red Blue Alte．
１９３５ ２７ ２０ ４１
３６ ２６ １８ ４５
３７ ３０ ３３ ４８
３８ ３６ ４４ ６２
３９ ４８ ５５ ６４
４０ ５３ ６０ ６９
４１ ７４ ９２ ５５
表５ アメリカのラジオ・ネットワーク系列局数
NBCのネットワーク系列局数


























































































年 NBC CBS ABC
１９４７ ２ １ １
４８ ９ ３ ６
４９ ２５ １５ １１
１９５０ ５６ ２７ １３
５１ ６３ ３０ １４
５２ ６４ ３１ １５
５３ ７１ ３３ ２４
５４ １６４ １１３ ４０
５５ １８９ １３９ ４６
年 NBC CBS ABC
１９５６ ２００ １６８ ５３
５７ ２０５ １８０ ６０
５８ ２０９ １９１ ６９
５９ ２１３ １９３ ７９
１９６０ ２１４ １９５ ８７
６１ ２０１ １９８ １０４
６２ ２０１ １９４ １１３
６３ ２０３ １９４ １１７
６４ ２１２ １９１ １２３
６５ １９８ １９０ １２８
図３・表６ アメリカのテレビ・ネットワーク系列局数
２４１（３８）








































































































































































































































































































































































































































































































































































Phonograph Broadcasting System Inc.（CPBS）として新たにネットワーク
放送を始めた。しかし、負債が累積してコロンビアが経営を離れ、同年１１








４） RCA（Radio Corporation of America）は、１９１９年１０月に海軍省の指導の




































７） Barnouw, Erik 1990 Tube of Plenty Second edition p.189。
８） Sterling,Christpher and Kittoross, John Michael 2002 Stay Tuned Third
edition p.230、Head, Sydney, Spann, Thomas, and McGreger, Mike 2001
Broadcasting in America Ninth edition p.43、Barnouw, ibid. p.89。














放送サービスが必要だと言われた。Head, Spann, and McGreger, ibid. p.25。
１２） Sterling and Kittoross, ibid. p.321。










Kittoross, ibid. p.864。Sources ; Television Guidebook。


















































































２７） Sterling and Kittoross, ibid. p.177。
２８） Ibid. p.177。
２９） Ibid. p.370。
３０） Wasko, Janet 2003 The Roots of Diversificaton in History of American
Cinema The Fifties は、生放送から録画放送への移行の最大の理由をネッ
トワーク番組の２次利用価値が高まったこと、すなわちネットワークでの
放送後にシンジケーションに売却でき輸出も可能であることとしている（p.
１３７）。Hilmes, Michele 1990 Hollywood and Broadcasting は、このほかに
VTRの導入を挙げている（p.１４４）。

































３５） Sterling and Kittoross, ibid. p.370。
３６） 注２０参照。
３７） Balio,Tino 1990 Introduction to Part Ⅰ Responding to Network television in
Hollywood in the Age of Television p.20~21、及びWasko, Janet ibid. p.128。
３８） Lef, Peter 2003 Technology and Spectacle in History of American Cinema
The Fifties p.115。
３９） Ibid p.115。
４０） Wasko, ibid. p.136。



























官』（The Public Prosecutor）を製作した Jerry Fairbanks Jr. のフェア・バ
ンクス・プロダクション、『炉辺劇場』（Fireside Theater）や『危険へのパ
スポート』（Passport to Danger）などを製作した Hal Roachのハル・ロー
チ・プロダクションなどがある。
また、最大手プロダクションとして、音楽の製作・配給業でタレント・































































４３） Hilmes, ibid. p.１５０。
４４） Barnouw, ibid. p.１９５。
４５） Hilmes, ibid. p.１５６。
４６） Wasko, ibid. p.１３７。
４７） Wasko, ibid. p.１３７および Barnouw, ibid. p.２１３。
４８） Balio, ibid. p.３６。







５１） 劇映画等の本数と金額は Hilmes, ibid. p.p.１６０～１６２による。
５２） Wasko, ibid. p１５８。
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表４・図３ NBC Research（published in Television Factbook）
表５ 各ネットワークの系列局数は NBC、CBS、MBS
表６・図４ 各ネットワークの系列局数は NBC、CBS、ABC
２１６（６３）
